



































　本稿では , アート・マーケティングの拡張を試みるためにマーケティング 4.0 の知見を借りる . そして , 新た
なセグメントに対するアプローチを検討する . 新たなセグメントとして期待できるのは若者 , 女性 , ネティズ
ン（Young people, women, and netizens : YWN）である . これらのセグメントは文化に影響を与えるという . そ
こで , 本稿はアートの消費促進を検討するために , 若者 , 女性 , ネティズンのサブカルチャー的な想像力の活用
について考察する .
【キーワード】












































































































































































3．1　マーケティング 4.0 とは 





















ティングの 4P という手法は，マーケティング 4.0
が想定する接続された世界においては 4C に改め
られるべきだと Kotler らは主張する．このよう
な変化について Kotler らの主張 5 をまとめると，
4P は 4C で あ る Co-creation ＝ 共 創，Currency
＝ 通 貨，Communal activation ＝ 共 同 活 性 化，
Conversation ＝カンバセーションとして検討する
べきだという．

































































































































































































































































































































































































































































マーケティングにおけるサブカルチャー的想像力 - アート消費の新たな視座 -
表 1． 2018 年　音声ガイド
展覧会名 開催場所 ナレーター
ミケランジェロと理想の身体 国立西洋美術館 安元洋貴 / 声優










































石切劔箭神社 高橋英則 / 声優（
メガ恐竜展 2017 
－巨大化の謎にせまる－
大阪南港 ATC ホール 小野大輔 / 声優




















表 3． 2016 年　音声ガイド
展覧会名 開催場所 ナレーター
































































京都国立博物館　平成知新館 佐藤拓也 / 声優
藤村紀子 / ナレーター














































桝 太一 ( 日本テレビアナウンサー )
出所：株式会社アコースティガイド HP を参照し，筆者作成















国立科学博物館 沢城みゆき，臼木健士朗 / 声優
出所：株式会社アコースティガイド HP を参照し，筆者作成















～ The deep ～
国立科学博物館 坂本真綾 / 声優
出所：株式会社アコースティガイド HP を参照し，筆者作成







表 8． 2011 年　音声ガイド
展覧会名 開催場所 ナレーター






表 9． 2010 年　音声ガイド
展覧会名 開催場所 ナレーター
ドガ展 横浜美術館 安井邦彦，恒松あゆみ / ナレーター
出所：株式会社アコースティガイド HP を参照し，筆者作成



























　ゴッホとゴーギャン展は 2016 年 10 月 8 日から



































































絵の誕生」，第 2 章「絵を読み楽しむ」，第 3 章「江














ている．『KING OF PRISM シリーズ（大和アレ
クサンダー）』が代表作であり，この作品にも多
くの女性ファンがついており，同作は応援上映で













　ミケランジェロと理想の身体は 2018 年 6 月 19
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マーケティングにおけるサブカルチャー的想像力 - アート消費の新たな視座 -
Subcultural imagination in marketing
- A new perspective on art consumption -
Ryuichi MATSUMOTO
【abstract】
    This paper aims to enlarge existing art marketing. By using marketing 4.0, the author examines approaches 
to new segments. Young people, women, and netizens are expected to be members of new segments. It is said 
that these segments affect culture. This paper explores utilization of YWN 's subcultural imagination in order to 
examine the consumption of art.
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